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Samenvatting 
Op het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) in Aalsmeer is een planmatige teeltstrategie voor 
poinsettia ontwikkeld (PPO-rapport GT 11004). Met deze teeltstrategie kunnen telers nauwkeuriger de 
gewenste eindhoogte op het gewenste aflevertijdstip realiseren met een zo laag mogelijk verbruik aan 
remmiddelen. Om de meerwaarde van deze planmatige teeltstrategie aan te tonen bij telers op het eigen 
bedrijf zijn twee praktijkproeven uitgevoerd. Met deze proeven kon tegelijkertijd geïnventariseerd worden of 
er nog problemen op zouden treden bij het toepassen van de planmatige teeltstrategie in de praktijk. In 
1999 is de planmatige teeltstrategie getest bij de cultivar 'Sonora' op vier praktijkbedrijven en op het PPO in 
Aalsmeer. Op basis van de resultaten van deze eerste proef en onderzoek op het PPO is de planmatige 
remstrategie verder verbeterd en in 2000 getest bij de cultivar 'Capri' op vijf praktijkbedrijven. 
Op elk bedrijf is de planmatige remstrategie vergeleken met de bedrijfseigen remstrategie van de telers en 
een ongeremde controle. In week 32 zijn op elk bedrijf drie proefvelden aangelegd. In elk proefveld zijn tien 
representatieve meetplanten geselecteerd en tweemaal per week de hoogte en het ontwikkelingsstadium 
gemeten. Na elke meting zijn de meetgegevens naar het PPO gefaxt. Na verwerking van de meetgegevens 
heeft het PPO direct een remadvies terug gefaxt voor het proefveld met de planmatige remstrategie. De 
telers hebben de planten van de planmatige remstrategie daarna geremd volgens het opgegeven 
remadvies. De planten van de bedrijfseigen remstrategie zijn geremd volgens eigen inzicht van de telers. 
In 1999 zijn de planten bij alle rembehandelingen en zelfs bij de ongeremde controle te klein gebleven. 
Tijdens de nabespreking met de deelnemers werd aangegeven dat het niet halen van de eindhoogte 
mogelijk het gevolg was van een (veranderde?) cultivareigenschap van 'Sonora', het hoge lichtniveau in het 
teeltseizoen van 1999 en/of de gevoeligheid van de cultivar voor remstof. De bedrijfseigen remstrategie 
van de telers en de planmatige remstrategie van het PPO gaven geen verschil in eindhoogte en in het totale 
verbruik aan remmiddelen. Bij twee bedrijven is bij de bedrijfseigen remstrategie in oktober nog een aantal 
malen extra geremd omdat de scheuten binnen een plant daarmee meer op gelijke hoogte zouden komen. 
Dit heeft echter niet het gewenste resultaat gegeven. Aan het eind van de teelt was er namelijk geen 
verschil in de scheutgelijkheid van deze bedrijfseigen remstrategie en de planmatige remstrategie van het 
PPO. Remmen in oktober voor een betere scheutgelijkheid is dus niet zinvol. 
In 2000 is er wel een duidelijke meerwaarde van de planmatige remstrategie van het PPO aangetoond. 
Zowel bij de bedrijfseigen als de planmatige remstrategie werd de gewenste eindhoogte goed gerealiseerd, 
maar bij de planmatige remstrategie was het verbruik aan remmiddelen gemiddeld 70% lager dan bij de 
bedrijfseigen remstrategieën. In de praktijk wordt vaak gedacht dat de scheutgelijkheid verbetert als er veel 
geremd wordt. In deze proef was er een groot verschil in het aantal rembeurten bij de twee remstrategieën, 
maar geen verschil in de scheutgelijkheid binnen een plant. Een verminderde remfrequentie gaat dus niet 
ten koste van de scheutgelijkheid. 
Het waarnemen van het aantal bladeren in de tijd en het ontwikkelingsstadium van de cyathia geeft een 
beeld van de ontwikkelingssnelheid van een poinsettiagewas. Daardoor kunnen telers nauwkeuriger volgen 
of de ontwikkeling van het gewas verloopt volgens de gewenste ontwikkelingssnelheid voor de gewenste 
afleverdatum. Afwijkingen worden dan al in een vroeger stadium zichtbaar, waardoor telers in een vroeger 
stadium bij kunnen sturen om de gewenste afleverdatum wel te halen. 
De planmatige teeltstrategie gericht op meer planmatig telen van poinsettia met minimale inzet van 
groeiregulatoren is inmiddels beschikbaar voor telers via de website: www.LetsGrow.com* op het internet. 
Op de website van LetsGrow.com kan de teler de oppotdatum, hoogte bij oppotten, topdatum, hoogte vóór 
en na toppen, startdatum korte dag, gewenste aflevertijdstip en de gewenste eindhoogte invoeren. Het 
systeem berekent met de ingevoerde gegevens een partijspecifieke groeicurve. De teler meet vervolgens 
tweemaal per week tien representatieve planten uit de partij en voert de gemiddelde hoogte en het 
ontwikkelingsstadium van de cyathia in op de website. Het systeem vergelijkt de gemeten hoogte met de 
berekende groeicurve en geeft zonodig een advies om bij te sturen. De groeicurve, gemeten hoogtes, 
uitgevoerde rembehandelingen en ontwikkelingsstadia van de cyathia worden duidelijk weergegeven in een 
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grafiek. De ingevoerde meetgegevens blijven veilig bewaard voor de teler en kunnen later altijd weer 
bekeken en vergeleken worden. 
" LetsGrow.com is een zelfstandige onderneming die gebruik maakt van de technische kennis van 
Hoogendoorn Automatisering B.V. gekoppeld aan de kennis van planten en teelttechniek van het 
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving. 
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1 Inleiding 
Bij de teelt van poinsettia worden voor de groeiregulatie aanzienlijke hoeveelheden chemische 
groeiregulatoren gebruikt. Een groot deel van het totale verbruik aan gewasbeschermingsmiddelen in de 
poinsettiateelt bestaat daardoor uit chemische groeiregulatoren. Door het strenger worden van milieu-eisen 
en de noodzaak tot kostprijsbeheersing (middelenverbruik en arbeid) is het van belang om het verbruik aan 
groeiregulatoren te minimaliseren. Daarnaast is het vanwege eisen vanuit de markt steeds belangrijker om 
een gedefinieerd eindproduct (o.a. planthoogte) op een vooraf afgesproken tijdstip af te leveren. Voor dit 
planmatig telen is het noodzakelijk om de groei binnen nauwe grenzen te kunnen sturen. 
Graphical tracking is een methode die behulpzaam kan zijn bij het nemen van de juiste teeltmaatregelen op 
het gewenste tijdstip om de groei binnen nauwe grenzen te kunnen sturen. Kern van de methode is dat 
ingegrepen wordt met groeiregulatoren op basis van een vergelijking van de gemeten lengte met een 
vooraf vastgestelde standaardgroeilijn. In het PPO-project 41-2426: 'Ontwikkeling en implementatie van 
teeltstrategieën bij pot-, perk- en kuipplanten, gericht op meer planmatig telen en met minimale inzet van 
groeiregulatoren' is een verbeterde methodiek van Graphical Tracking voor poinsettia ontwikkeld. Bij deze 
planmatige teeltstrategie wordt ingegrepen op basis van de actuele hoogte én op basis van het verwachtte 
groeiverloop. Bij een vergelijking van verschillende strategieën werd in 1998 een gelijke eindhoogte 
gerealiseerd met aanzienlijke verschillen in het verbruik aan remmiddelen (PPO-rapport GT 11004). Dit gaf 
reeds aan dat toepassing van een planmatige strategie voor de praktijk de nodige meerwaarde op kon 
leveren. Daarom is in 1999 project 41-5014: 'Toetsing en implementatie van een teeltstrategie voor 
planmatige productie van poinsettia met minimale inzet van groeiregulatoren op praktijkbedrijven' gestart. 
Doel van dit project was het aantonen van de meerwaarde van de nieuwe planmatige teeltstrategie bij telers 
op het eigen bedrijf. Bovendien kon tegelijkertijd worden geïnventariseerd of er nog problemen op zouden 
treden bij het toepassen van de planmatige teeltstrategie in de praktijk. In dit rapport staan de resultaten 
van project 41-5014. 
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2 Materiaal en methoden 1999 
In het teeltseizoen van 1999 is op vier praktijkbedrijven de planmatige remstrategie van het PPO vergeleken 
met de bedrijfseigen remstrategie en met een ongeremde controle (tabel 1). Tegelijkertijd zijn de 
planmatige remstrategie en de ongeremde controle op het PPO nog vergeleken met twee aangepaste 
remstrategieën die het verbruik van remmiddelen mogelijk nog verder zouden kunnen verlagen. De 
resultaten van de proef op het PPO staan in PPO-rapport GT 11004. Op alle locaties zijn in week 32 
bewortelde stekken uit één en dezelfde partij van de cultivar 'Sonora' opgepot in 13 cm potten. Op elk 
bedrijf zijn drie proefvelden van elk 110 planten ingericht (=ongeveer 10 m2 per proefveld op eindafstand). 
Na het oppotten zijn in elk proefveld tien willekeurige representatieve proefplanten uitgekozen en is bij elke 
proefplant een liniaal naast de plant in de pot gezet. Tijdens de teelt heeft elke teler twee maal per week 
(maandag- en donderdagochtend) de planthoogte van de proefplanten gemeten. De planthoogte is 
afgelezen aan het hoogste groeipunt aan de plant. De hoogte is gemeten met de linialen die bij de 
proefplanten stonden of met een door het PPO ontwikkeld meetapparaat voor hoogtemetingen op een 
betonvloer. Na elke meting hebben de telers de meetgegevens naar het PPO gefaxt en daar zijn de 
gegevens verwerkt. Voor behandeling C is op basis van de meetwaarden en de planmatige teeltstrategie 
een remadvies bepaald en naar de telers gefaxt. In het remadvies is de hoeveelheid chloormequat (750 
gram werkzame stof per liter) in ml per liter water en de hoeveelheid spuitvloeistof in liters per 1000 m2 
aangegeven. De telers hebben vervolgens behandeling C dezelfde dag of eerstvolgende ochtend geremd 
volgens het remadvies. Behandeling B hebben de telers geremd volgens hun eigen bedrijfseigen 
remmethode. Elke deelnemer heeft zelf de tijdstippen van toediening, concentratie en gespoten hoeveelheid 
van de toegediende groeiregulator bij behandeling B geregistreerd. Ongeveer twee weken na de start van 
de korte dag hebben de deelnemers naast de planthoogte ook het ontwikkelingsstadium van de cyathia 
(bessen) gemeten volgens de stadiumindeling in bijlage 1. Deze stadiumindeling is ontwikkeld in project 41-
2426 om de ontwikkelingssnelheid van een poinsettiagewas vast te leggen (PPO-rapport GT 11004). 
Tabel 1 - Proefopzet toetsing planmatige remstrategie bij poinsettia 'Sonora' in 1999. 
Teeltstrategie: A = ongeremd (vastlegging potentiële groei op de verschillende bedrijven) 
B = remmen volgens bedrijfseigen strategie (zie figuur 1 t/m 5) 
C = remmen volgens planmatige remstrategie van het PPO 
Locatie: Praktijkbedrijf 1 
Praktijkbedrijf 2 
Praktijkbedrijf 3 
Praktijkbedrijf 4 
PPO (alleen behandeling A en C) 
De deelnemers hebben elk hun eigen bedrijfseigen teeltomstandigheden en wijder zet schema 
aangehouden. Met behulp van dataloggers is de gerealiseerde temperatuur en hoeveelheid licht bij de 
proefplanten geregistreerd (bijlage 2). Overige teeltgegevens die invloed hebben op de groei en 
ontwikkeling zoals bijvoorbeeld starttijdstip en daglengte van de verduistering, tijdstip en standdichtheid bij 
het wijder zetten, watergift en bemesting zijn geregistreerd door de telers. 
Op het moment dat de telers aangaven dat de planten afleverbaar waren zijn de meetplanten opgehaald bij 
de deelnemers en zijn op het PPO de onderstaande kenmerken gemeten: 
• Planthoogte van onderkant pot tot onderkant hoogste groeipunt. Na het verschijnen van de bessen van 
onderkant pot tot bovenkant bessen van het hoogste bloemscherm. 
• Variatie in hoogte van vijf hoogste bloemschermen per plant als maat voor de (on)gelijkheid van de 
bloemschermen. 
• Aantal bloemschermen die van bovenaf duidelijk zichtbaar zijn en een minimale doorsnede hebben van 
10 cm (Veilingvoorschrift Poinsettia, 1993). 
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• Plantdiameter op breedste punt van de plant. 
• Totaal aantal bladeren afgesplitst aan scheut uit 2e oksel van boven (= inclusief laatste 3 bladeren die 
over de eerste bes lagen en exclusief de overige schermbladeren). 
• Aantal groene bladeren aan scheut uit 2e oksel van boven (=aantal bladeren die voor meer dan de helft 
groen zijn). 
• Kwaliteit wortelkluit (5=zeer goed, 4=goed, 3=redelijk, 2=slecht, l=zeer slecht). 
• Hoeveelheid sprot (5=geen, 4=weinig, 3=matig, 2=veel, l=erg veel). 
• Ontwikkelingsstadium cyathia (bessen) volgens de stadiumindeling in bijlage 1. 
De waarnemingen aan de beworteling, hoeveelheid sprot en ongelijkheid van de bloemschermen zijn op 
verzoek van de deelnemers toegevoegd. Telers gaven namelijk aan dat ze per behandeling verschil in de 
mate van sprot zagen en enkele telers hadden in de eindfase geremd om de bloemschermen meer op 
gelijke hoogte te krijgen. Om te kunnen vaststellen of dit remmen in de eindfase daadwerkelijk effect heeft 
op de gelijkheid van de scheuten binnen een plant, is de hoogte van de vijf bovenste bloemschermen 
gemeten. De verschillen tussen de toegepaste remstrategieën zijn getoetst met een regressie-analyse. 
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3 Resultaten en discussie 1999 
Voor het remadvies op basis van de planmatige teeltstrategie van poinsettia (= behandeling C) is bij de start 
van de teelt voor elke locatie een partijspecifieke groeicurve berekend (figuur 1 t/m 5). Deze is berekend 
op basis van de standaard groeicurve voor poinsettia bepaald in 1997 (PPO-rapport GT 11004) en de 
benodigde teeltgegevens die door de deelnemers bij de start van de teelt zijn opgegeven (tabel 2). In 
overleg met de deelnemers is uitgegaan van een reactietijd van negen weken voor de cultivar 'Sonora'. 
Tijdens het verloop van de proef bleken de deelnemers een andere startdatum voor de korte dag te 
realiseren dan vooraf opgegeven (tabel 2 en 3). Op het moment dat dit duidelijk werd is de partijspecifieke 
groeicurve aangepast aan de gerealiseerde startdatum voor de korte dag. Dit veroorzaakte een kleine knik 
in de groeicurve vanaf de gerealiseerde startdatum voor de korte dag omstandigheden (figuur 1 t/m 4). 
Tabel 2- Vooraf opgegeven teeltgegevens voor de berekening van de partijspecifieke groeicurve voor de 
vijf locaties van de praktijkproef met poinsettia 'Sonora' in 1999. 
Locatie Oppot­ Topdatum Aantal Opgegeven Reactietijd Berekende Gewenste 
datum dagen van datum (dagen) aflever­ eindhoogte 
weggroei start korte datum (cm) 
tot toppen dag 
1 10/8 23/8 13 20/9 63 22/11 36,5 
2 10/8 17/8 7 12/9 63 14/11 36,5 
3 11/8 20/8 9 13/9 63 15/11 36,5 
4 11/8 19/8 8 27/9 63 29/11 36,5 
PPO 10/8 19/8 9 16/9 63 18/11 36,5 
Tabel 3- Gerealiseerde hoogte na oppotten, hoogte voor en na toppen, datum start korte dag, aantal 
dagen lange dag, datum cyathia (bessen) in stadium 4 (= plant afleverbaar) en aantal dagen van 
start korte dag tot plant afleverbaar bij poinsettia 'Sonora' op vijf locaties in 1999. 
Locatie Hoogte na Hoogte Hoogte Gereali­ Aantal Datum Aantal 
oppotten voor na toppen seerde dagen cyathia dagen van 
(cm) toppen (cm) datum lange dag (bessen) in start korte 
(cm) start korte omstandig­ stadium 4 dag tot 
dag heden stadium 4 
1 14,9 16,9 13,7 15/9 23 11/11 57 
2 16,5 18,5 11,9 10/9 24 8/11 59 
3 14,0 16,0 12,6 25/9 36 18/11 54 
4 14,6 16,6 12,7 22/9 34 22/11 61 
PPO 12,3 13,3 11,2 16/9 28 8/11 53 
Bij alle rembehandelingen en op alle locaties zijn de planten te kort gebleven (tabel 4 en bijlage 3). Zelfs de 
ongeremde planten hebben de gewenste eindhoogte van 36,5 cm niet gehaald. Tijdens de nabespreking 
met de deelnemers werd aangegeven dat het niet halen van de eindhoogte mogelijk het gevolg was van een 
cultivareigenschap van 'Sonora', het hoge lichtniveau in het teeltseizoen van 1999 en/of de gevoeligheid 
van de cultivar voor remstof. 
De bedrijfseigen remstrategie van de telers en de planmatige teeltstrategie van het PPO gaven geen 
verschil in eindhoogte en in het totale verbruik aan werkzame stof (tabel 4). Bij beide rembehandelingen is 
met name in het begin van de teelt geremd, maar was het effect van deze rembehandelingen lange tijd niet 
zichtbaar. De groei bleef gelijk opgaan met de ongeremde behandelingen (figuur 1 t/m 5). Aangezien alle 
behandelingen tekort bleven waren deze rembehandelingen achteraf gezien onnodig. Zelfs de ongeremde 
behandelingen bleven immers tekort. 
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Dit is waarschijnlijk mede het gevolg van de te lange reactietijd van negen weken die gebruikt is bij de 
berekening van de partijspecifieke groeicurven. Door de vermeerderaar van de cultivar 'Sonora' wordt 
namelijk een reactietijd van acht weken aangegeven en het gerealiseerde aantal dagen van start korte dag 
tot stadium 4 bleek meer overeen te komen met deze acht weken dan met de geschatte negen weken bij 
aanvang van de proef. Door de te lange reactietijd bij de berekening van de partijspecifieke groeicurve 
steeg de toegestane lengtegroei in het begin van de teelt te langzaam. De gerealiseerde groei kwam 
daardoor te snel boven de groeicurve, waardoor er onnodig remadvies is gegeven. Dit geeft aan dat een 
goede schatting van de reactietijd belangrijk is voor een goede toepassing van de planmatige teeltstrategie. 
Mede op basis van deze ervaringen en herbeoordeling van eerdere resultaten is bovendien de helling in de 
standaardgroeicurve voor poinsettia aangepast (PPO-rapport GT 11004). De verwachting is dat daardoor 
wordt voorkomen, dat in het begin van de teelt onnodig geremd wordt, terwijl dit achteraf niet nodig is. 
Bij de nabespreking met de deelnemers werd verder ook vermeld dat bij een erg hoge standdichtheid 
remmen weinig effect heeft. Mogelijk dat mede hierdoor het effect van de rembehandelingen lange tijd niet 
zichtbaar was. Pas na het wijder zetten werd het effect van de rembehandelingen zichtbaar. Op het moment 
van de laatste keer wijder zetten, boog de groei bij alle locaties duidelijk af. Dit geeft aan dat het tijdstip van 
wijder zetten een grote invloed heeft op het verbruik van remmiddelen. Voor het besparen van remmiddelen 
is het van belang tijdig wijder te zetten. 
Tabel 4- Gemiddeld gerealiseerde eindhoogte, scheutongelijkheid binnen de planten, plantdiameter en 
hoeveelheid verbruikte chloormequat bij drie remstrategieën toegepast bij poinsettia 'Sonora' in 
1999 (=gemiddelden van vier praktijkbedrijven). 
Remstrategie Eindhoogte (cm) Variantie hoogte 
bloemschermen 
binnen een plant" 
Plantdiameter (cm) Verbruikte werk­
zame stof 
chloormequat 
(mg/m2) 
Ongeremd 33,6 b 5,8 a 46 a Oa 
Bedrijfseigen 30,4 a 8,0 ab 45 a 447 b 
PPO-strategie 31,2 a 9,1 b 45 a 445 b 
" Hoe groter de variantie, hoe ongelijker de hoogte van de bloemschermen binnen een plant. 
Andere plantkenmerken werden niet beïnvloed door de remstrategie (tabel 4 en 5). Er konden geen 
verschillen worden aangetoond in de ongelijkheid (—variantie) van de hoogte van de bloemschermen binnen 
een plant, de plantdiameter, het aantal bloemschermen per plant, het totaal aantal bladeren per scheut, het 
aantal groene bladeren per scheut, de beworteling, de hoeveelheid sprot en het ontwikkelingsstadium van 
de cyathia (bessen). Ook in het verloop van de ontwikkelingsstadia van de cyathia (bessen) en de 
ontwikkelingssnelheid waren geen verschillen zichtbaar tussen de remstrategieën (figuur 1 t/m 5). 
Tabel 5- Gemiddeld aantal bloemschermen, totaal aantal bladeren en aantal groene bladeren aan scheut 
uit tweede okselknop van boven, kwaliteit wortelkluit, hoeveelheid sprot en stadium bij drie 
rembehandelingen bij poinsettia 'Sonora' in 1999 (=gemiddelde van de vier praktijkbedrijven). 
Remstrategie Aantal Aantal Aantal Wortelkluit Hoeveel­ Stadium 
bloem­ bladeren groene heid sprot cyathia 
schermen bladeren (bessen) 
Ongeremd 5,5 a 18,3 a 9,8 a 3,7 a 3,0 a 4,1 a 
Bedrijfseigen 5,5 a 18,2 a 9,6 a 3,8 a 3,0 a 4,2 a 
PPO-strategie 5,6 a 18,5 a 9,6 a 3,6 a 2,8 a 4,1 a 
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Bij bedrijf 1 en 4 is er in oktober bij de bedrijfseigen rembehandeling een aantal keren geremd omdat deze 
deelnemers daarmee de bloemschermen op meer gelijke hoogte wilden krijgen. Dit gewenste effect was 
echter niet zichtbaar in de plantopbouw aan het eind van de teelt. Bij de vergelijking van de ongelijkheid van 
de scheutlengte binnen een plant konden namelijk geen betrouwbare verschillen worden aangetoond tussen 
de bedrijfseigen remstrategie en de PPO remstrategie. In tegenstelling tot de verwachting van de telers was 
er ook geen duidelijke trend dat de ongeremde planten een grotere ongelijkheid in de hoogte van de 
bloemschermen hadden dan de geremde behandelingen. Alleen op het PPO was de hoogte van de 
bloemschermen bij de ongeremde planten wat ongelijker dan bij de geremde planten (bijlage 3). 
De locatie van de proefvelden had geen betrouwbare invloed op de eindhoogte, de gelijkheid van de 
scheuthoogte binnen een plant, de plantdiameter en het totale verbruik aan remmiddelen. Opvallend was dat 
op alle locaties de eindhoogte ongeveer gelijk was (bijlage 3). Het aantal bloemschermen, totaal aantal 
bladeren, aantal groene bladeren, beworteling, hoeveelheid sprot en ontwikkelingsstadium van de cyathia 
(bessen) werden wel beïnvloed door de locatie. Het verschil in aantal bloemschermen per plant is 
waarschijnlijk het gevolg van een verschillende manier van toppen (=aantal bladeren wat na het toppen op 
de hoofdscheut overblijft). Op bedrijf 3 en 4 had de scheut uit de tweede okselknop van boven meer 
bladeren dan bij de andere bedrijven. Dit is te verklaren uit de latere start van de korte dag omstandigheden 
op deze bedrijven. Daardoor was de periode met lange dag langer en konden meer bladeren gevormd 
worden voordat de planten generatief werden. Ook het aantal groene bladeren was op deze bedrijven wat 
hoger. Bij de beoordeling van de wortels bleek de beworteling op het PPO slechter dan op de vier 
praktijkbedrijven. Dit was waarschijnlijk het gevolg van een aantasting door Pythium. 
Het waarnemen van de ontwikkelingsstadia heeft tot doel om al in een vroeg stadium te constateren of de 
teelt op tijd loopt voor het gewenste afleverstadium (PPO-rapport GT 11004). De duur van de verschillende 
stadia op de verschillende locaties komen niet geheel met elkaar overeen (tabel 6) en komen evenmin 
overeen met eerdere proefresultaten in 1998 (PPO-rapport GT 11004). Uit de nabespreking met de telers 
kwam naar voren dat de deelnemers mogelijk niet allemaal op zelfde wijze de ontwikkelingsstadia van de 
cyathia (bessen) hebben beoordeeld. Daarnaast kunnen natuurlijk ook de uiteenlopende 
teeltomstandigheden verschillen geven in de ontwikkelingssnelheid. 
Tabel 6 - Gerealiseerd aantal dagen vanaf de start van de korte dag tot cyathia (bessen) in ontwikkelings­
stadium 1, 2, 3, 4 en 5 op vijf locaties van de praktijkproef met poinsettia 'Sonora' in 1999. 
Locatie Datum start 
korte dag 
(KD) 
Aantal dagen 
van start KD 
tot stadium 1 
Aantal dagen 
van start KD 
tot stadium 2 
Aantal dagen 
van start KD 
tot stadium 3 
Aantal dagen 
van start KD 
tot stadium 4 
Aantal dagen 
van start KD 
tot stadium 5 
1 15/9 22 36 50 57 -
2 10/9 20 34 48 59 -
3 25/9 16 41 45 54 -
4 22/9 22 47 54 61 -
PPO 16/9 18 32 46 53 63 
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Figuur 1 - Groeicurve en gemeten planthoogte (boven), rembehandelingen met chloormequat-750 g/1 
(midden) en ontwikkelingsstadium cyathia (onder) bij poinsettia 'Sonora' ongeremd (A), geremd 
volgens bedrijfseigen remstrategie (B) en geremd volgens PPO-strategie (C) op bedrijf 1 in 
1999. 
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Figuur 2- Groeicurve en gemeten planthoogte (boven), rembehandelingen met chloormequat-750 g/l 
(midden) en ontwikkelingsstadium cyathia (onder) bij poinsettia 'Sonora' ongeremd (A), geremd 
volgens bedrijfseigen remstrategie (B) en geremd volgens PPO-strategie (C) op bedrijf 2 in 
1999. 
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Figuur 3 - Groeicurve en gemeten planthoogte (boven), rembehandelingen met chloormequat-750 g/l 
(midden) en ontwikkelingsstadium cyathia (onder) bij poinsettia 'Sonora' ongeremd (A), geremd 
volgens bedrijfseigen remstrategie (B) en geremd volgens PPO-strategie (C) op bedrijf 3 in 
1999. 
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Figuur 4 - Groeicurve en gemeten planthoogte (boven), rembehandelingen met chloormequat-750 g/l 
(midden) en ontwikkelingsstadium cyathia (onder) bij poinsettia 'Sonora' ongeremd (A), geremd 
volgens bedrijfseigen remstrategie (B) en geremd volgens PPO-strategie (C) op bedrijf 4 in 
1999. 
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Figuur 5 - Groeicurve en gemeten planthoogte bij drie proefvelden poinsettia 'Sonora' ongeremd 
(behandeling A, linksboven), bij drie proefvelden geremd volgens PPO-strategie (behandeling C, 
linksmidden), rembehandelingen bij PPO-strategie met chloormequat-750 g/l (linksonder en 
rechts boven) en ontwikkelingsstadium cyathia (rechts onder) op het PPO in 1999. 
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4 Conclusies en aanbevelingen voor de praktijk 1999 
• In 1999 kon geen meerwaarde worden aangetoond van de planmatige teeltstrategie van het PPO. De 
bedrijfseigen rembehandeling van de telers en de planmatige remstrategie van het PPO gaven geen 
verschil in de eindhoogte en in het verbruik aan remmiddelen. Dit kan waarschijnlijk worden verklaard uit 
de tegenvallende groei op alle locaties. Alle behandelingen, inclusief de ongeremde, zijn op alle 
bedrijven tekort gebleven. Mogelijke oorzaken voor de tegenvallende groei kunnen zijn: (veranderde?) 
cultivareigenschap van 'Sonora', klimatologische omstandigheden (veel licht) en/of gevoeligheid van 
cultivar voor remstof. Om de eerst genoemde oorzaak uit te sluiten wordt geadviseerd de praktijkproef 
in 2000 met een andere cultivar uit te voeren. 
• Om te voorkomen dat in de beginfase van de teelt onnodig geremd wordt is de helling van de 
standaardgroeicurve voor poinsettia verlaagd. In 1999 was bij beide remstrategieën in het begin van de 
teelt geremd, maar bleek dit achteraf niet nodig te zijn geweest. Alle behandelingen zijn immers tekort 
gebleven. Door de aanpassing van de curve is er in het begin van de teelt meer groei toegestaan 
voordat geadviseerd wordt om te gaan remmen. Geadviseerd wordt in 2000 de aangepaste groeicurve 
te gebruiken. 
• Tijdig wijder zetten tijdens de teelt kan naar verwachting veel remmiddel besparen. In 1999 bleef bij 
beide remstrategieën het effect van het remmen in het begin van de teelt lange tijd niet zichtbaar. De 
oorzaak hiervan is niet geheel duidelijk, maar wel is de ervaring in de praktijk dat als planten dicht tegen 
elkaar staan, je wel veel kunt remmen maar de planten toch blijven strekken. Na het wijder zetten was 
er wel een duidelijke afname zichtbaar van de groeisnelheid. 
• Een snelle, nauwkeurige hoogtemeting is mogelijk met een liniaal in de pot bij elke meetplant. Het is wel 
belangrijk om op gelijke hoogte met het groeipunt de hoogte af te lezen. Als teveel van boven of onder 
wordt afgelezen is de gemeten hoogte respectievelijk lager of hoger dan de werkelijke hoogte. Voor 
planten op betonvloeren heeft het PPO een schuifmaat ontwikkeld, waarmee zonder bukken gemeten 
kan worden. Er moet dan wel op gelet worden dat het groeipunt niet beschadigd en de schuifmaat 
precies recht staat om meetfouten te voorkomen. Met de bevestiging van een waterpas aan de 
schuifmaat is makkelijk te zien of de schuifmaat recht staat. 
• Remmen in oktober geeft geen verbetering van de scheutgelijkheid binnen een plant. Twee deelnemers 
hebben dit toegepast bij hun bedrijfseigen rembehandeling, maar in de scheutgelijkheid aan het eind 
van de teelt konden geen verschillen worden aangetoond. Op vier bedrijven was er zelfs geen verschil 
in de scheutgelijkheid van geremde en ongeremde planten. Alleen op het PPO was de hoogte van de 
bloemschermen bij de ongeremde planten wat ongelijker dan bij de geremde planten. 
• De resultaten van de waarnemingen aan de ontwikkelingsstadia van de cyathia (bessen) komen niet 
geheel overeen met proefresultaten van 1998 (PPO-rapport GT 11004). Bovendien waren er nogal wat 
verschillen in tijdsduur van de ontwikkelingsstadia van de cyathia tussen de verschillende locaties. In de 
nabespreking bleek dat dit mogelijk een gevolg was van een verschillende beoordeling op de 
verschillende bedrijven. 
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5 Materiaal en methoden 2000 
In 2000 is de planmatige remstrategie voor poinsettia op vijf praktijkbedrijven vergeleken met de 
bedrijfseigen remstrategie en met een ongeremde controle (tabel 7). De opzet en uitvoering waren vrijwel 
gelijk aan de opzet en uitvoering van de eerste proef in 1999 (zie hoofdstuk 2). In 2000 is de proef echter 
uitgevoerd met de cultivar 'Capri'. Twee deelnemers van 1999 hebben in 2000 opnieuw deelgenomen aan 
de proef. De andere drie bedrijven waren nieuwe deelnemers. De proefvelden zijn vergroot tot 200 planten 
(=ongeveer 20 m2 op eindafstand), zodat er nauwkeuriger geremd kon worden. Om een beter inzicht te 
krijgen in de ontwikkelingssnelheid is naast het ontwikkelingsstadium voor de cyathia (bessen) ook de 
bladafsplitsingssnelheid gemeten. 
Op alle locaties zijn in week 32 bewortelde stekken uit één en dezelfde partij opgepot. Na het oppotten zijn 
in eik proefveld tien willekeurige representatieve proefplanten uitgekozen. Tijdens de teelt heeft elke teler 
twee maal per week (maandag- en donderdagochtend) de planthoogte en de ontwikkelingssnelheid van de 
proefplanten gemeten. De planthoogte is met behulp van de liniaal afgelezen aan het hoogste groeipunt aan 
de plant. Als maat voor de ontwikkelingssnelheid is het aantal bladeren geteld aan de scheut uit de tweede 
okselknop van boven en vanaf de eerste verdikking van het eindgroeipunt is het ontwikkelingsstadium van 
de cyathia (bessen) gemeten volgens de stadiumindeling in bijlage 1. De meetgegevens zijn na elke meting 
direct naar het PPO gefaxt en daar zijn de gegevens verwerkt. Voor behandeling C is op basis van de 
meetwaarden en de planmatige teeltstrategie een remadvies bepaald en naar de telers gefaxt. In het 
remadvies is de hoeveelheid chloormequat (750 gram werkzame stof per liter) in ml per liter water en de 
hoeveelheid spuitvloeistof in liters per 1000 m2 aangegeven. De telers hebben vervolgens behandeling C 
dezelfde dag of eerstvolgende ochtend geremd volgens het remadvies. Behandeling B hebben de telers 
geremd volgens hun eigen bedrijfseigen remmethode. Elke deelnemer heeft zelf de tijdstippen van 
toediening, concentratie en gespoten hoeveelheid van de toegediende groeiregulator bij behandeling B 
geregistreerd. 
Tabel 7 - Proefopzet toetsing planmatige remstrategie bij poinsettia 'Capri' in 2000. 
Teeltstrategie: A = ongeremd (vastlegging potentiële groei op de verschillende bedrijven) 
B = remmen volgens bedrijfseigen strategie (zie figuur 6 t/m 10) 
C = remmen volgens planmatige remstrategie van het PPO 
Locatie: Praktijkbedrijf 1 
Praktijkbedrijf 2 
Praktijkbedrijf 3 
Praktijkbedrijf 4 
Praktijkbedrijf 5 
De deelnemers hebben hun eigen bedrijfseigen teeltomstandigheden en wijder zet schema aangehouden. 
Met behulp van dataloggers is de gerealiseerde temperatuur, hoeveelheid licht, relatieve luchtvochtigheid en 
C02-gehalte bij de proefvelden geregistreerd (bijlage 4). Overige teeltgegevens die invloed hebben op de 
groei en ontwikkeling zoals bijvoorbeeld starttijdstip en daglengte van de verduistering, tijdstip en 
standdichtheid bij het wijder zetten, watergift en bemesting zijn geregistreerd door de telers. 
Op het moment dat de telers aangaven dat de planten afleverbaar waren zijn de meetplanten opgehaald bij 
de deelnemers en zijn op het PPO de onderstaande kenmerken gemeten: 
• Planthoogte van onderkant pot tot onderkant hoogste groeipunt. Na het verschijnen van de bessen van 
onderkant pot tot bovenkant bessen van het hoogste bloemscherm. 
• Variatie in hoogte van vijf hoogste bloemschermen per plant als maat voor de (on)gelijkheid van de 
bloemschermen. 
• Aantal bloemschermen die van bovenaf duidelijk zichtbaar zijn en een minimale doorsnede hebben van 
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10 cm (Veilingvoorschrift Poinsettia, 1993). 
Plantdiameter op breedste punt van de plant. 
Totaal aantal bladeren afgesplitst aan scheut uit 2e oksel van boven (= inclusief laatste 3 bladeren die 
over de eerste bes lagen en exclusief de overige schermbladeren). 
Aantal groene bladeren aan scheut uit 2e oksel van boven (=aantal bladeren die voor meer dan de helft 
groen zijn). 
Ontwikkelingsstadium cyathia (bessen) volgens de stadiumindeling in bijlage 1. 
verschillen tussen de toegepaste remstrategieën zijn getoetst met een regressie-analyse. 
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6 Resultaten en discussie 2000 
Voor het remadvies op basis van de planmatige teeltstrategie van poinsettia (behandeling C) is bij de start 
van de teelt voor elke locatie een partijspecifieke groeicurve berekend (figuur 6 t/m 10). Deze is berekend 
op basis van de standaard groeicurve voor poinsettia bepaald in 1999 (PPO-rapport GT 11004) en de 
benodigde teeltgegevens die door de deelnemers bij het begin van de teelt zijn opgegeven (tabel 8). De 
gewenste eindhoogte kon per bedrijf verschillen en is vooraf vastgesteld door de teler. De telers hebben 
ook zelf de reactietijd aangegeven. Tijdens het verloop van de proef bleken enkele deelnemers een andere 
startdatum voor de korte dag te realiseren dan vooraf opgegeven (tabel 8 en 9). Daarom is op het moment 
van wijzigen de partijspecifieke groeicurve aangepast aan de gerealiseerde startdatum voor de korte dag. 
Dit veroorzaakte een kleine knik in de groeicurve vanaf de gerealiseerde startdatum voor de korte dag 
omstandigheden (figuur 6 t/m 10). 
Tabel 8- Vooraf opgegeven teeltgegevens voor de berekening van de partijspecifieke groeicurve voor de 
vijf locaties van de praktijkproef met poinsettia 'Capri' in 2000. 
Locatie Oppot­ Topdatum Aantal Opgegeven Reactietijd Berekende Gewenste 
datum dagen van datum (dagen) aflever­ eindhoogte 
weggroei start korte datum (cm) 
tot toppen dag 
1 9/8 24/8 15 14/9 58 11/11 32 
2 9/8 19/8 10 10/9 60 9/11 35 
3 9/8 19/8 10 13/9 58 9/11 32 
4 8/8 17/8 9 6/9 58 3/11 35 
5 9/8 17/8 8 31/8 58 28/10 32 
Tabel 9- Gerealiseerde hoogte na oppotten, gerealiseerde hoogte voor en na toppen, gerealiseerde 
start korte dag, aantal dagen lange dag omstandigheden, datum cyathia (bessen) in stadiun 
(= plant afleverbaar) en aantal dagen van start korte dag tot plant afleverbaar bij poinsettia 
op vijf locaties in 2000. 
Locatie Hoogte na Hoogte Hoogte Gereali­ Aantal Datum Aantal 
oppotten voor na toppen seerde dagen cyathia dagen van 
(cm) toppen (cm) datum lange dag (bessen) in start korte 
(cm) start korte omstandig­ stadium 4 dag tot 
dag heden stadium 4 
1 14,0 15,0 13,6 13/9 20 6/11 54 
2 14.5 17.0 15.1 11/9 23 6/11 56 
3 14,0 17,0 14,2 13/9 25 30/10 47 
4 13,0 14,0 13,5 6/9 20 23/10 47 
5 14,5 15,0 12,6 12/9 26 2/11 51 
Op vier van de vijf bedrijven is de eindhoogte goed gerealiseerd (figuur 6 t/m 10 en bijlage 5). Alleen op 
het eerste bedrijf bleven de geremde planten ongeveer 4 cm kleiner dan gewenst. Dit was waarschijnlijk 
mede het gevolg van wat verbranding na het remmen met 2 ml chloormequat per liter. Op bedrijf 4 gaf het 
remmen met 2 ml/1 echter geen schade. Toch is de remstrategie aangepast en wordt er bij een grote 
groeikracht niet meer geadviseerd om met 2 ml/1 te remmen, maar wordt geadviseerd de rembeurt met 
lml/l de volgende dag nog een keer te herhalen. 
Er kon geen betrouwbaar verschil in eindhoogte tussen de twee remstrategieën worden aangetoond. Er 
was wel een lichte tendens dat bij de planmatige teeltstrategie van het PPO de gewenste eindhoogte 
gemiddeld iets beter gerealiseerd is dan bij de bedrijfseigen teeltstrategieën van de telers. De planmatige 
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teeltstrategie heeft dus een goede realisatie van de gewenste eindhoogte gegeven. Er was wel een 
aanzienlijk verschil in het verbruik aan remmiddelen tussen de twee remstrategieën (tabel 4). Met de 
planmatige teeltstrategie van het PPO was het verbruik aan chloormequat gemiddeld 70% lager dan met de 
bedrijfseigen remstrategieën. Op bedrijf 4 is zelfs nog twee maal met Bonzi geremd (op 18 september met 
0,35 ml/1 en 50 1/1000 m2 en op 29 september met 0,25 ml/1 en 40 1/1000 m2). Dit geeft aan dat 
toepassing van de planmatige teeltstrategie in de praktijk een goede realisatie van de eindhoogte zal geven 
met een duidelijke vermindering van het verbruik aan remmiddelen. 
Omdat sommige telers verwachten dat zij met veel remmen een gelijkmatigere plantopbouw realiseren, 
wordt in de praktijk de groei soms extra gestimuleerd zodat er meer geremd kan worden. In deze proef 
was er een aanzienlijk verschil in remfrequentie tussen de bedrijfseigen remstrategie en de planmatige 
remstrategie van het PPO. Er was echter geen verschil in de gelijkheid van de scheuthoogte binnen een 
plant tussen de beide remstrategieën (tabel 10). Er was zelfs geen verschil in scheutgelijkheid tussen de 
geremde en de ongeremde planten. Dit geeft aan dat een vermindering van de remfrequentie nietten koste 
zal gaan van de scheutgelijkheid binnen een plant. 
De rembehandelingen hadden geen effect op het aantal bloemschermen per plant, het aantal bladeren per 
scheut, het aantal groene bladeren per scheut en het ontwikkelingsstadium van de cyathia (bessen). De 
ontwikkelingssnelheid weergegeven als het aantal bladeren in de tijd en het verloop van de ontwikkelings­
stadia van de cyathia (bessen), werd evenmin beïnvloed door de remstrategie (figuur 6 t/m 10). De 
plantdiameter was bij de twee remstrategieën gelijk. De ongeremde planten waren wel wat breder dan de 
geremde planten. 
Zoals verwacht had de locatie (=bedrijf) wel invloed op de diverse plantkenmerken. Op bedrijf 1 was de 
eindhoogte wat kleiner dan op de andere locaties. De variantie in scheuthoogte werd nauwelijks beïnvloed 
door de locatie. Het aantal bloemschermen was op bedrijf 4 wat hoger dan op de andere locaties. Wellicht 
is op dit bedrijf wat hoger getopt dan op de andere bedrijven. De diameter werd ook duidelijk beïnvloed 
door de locatie, en is waarschijnlijk het gevolg van verschillende standdichtheden. De verschillen in totaal 
aantal bladeren per scheut en het aantal groene bladeren per scheut kunnen verklaard worden uit een 
verschillend aantal dagen met lange dag omstandigheden. Op bedrijven met een langere periode lange dag 
omstandigheden was het totaal aantal bladeren en het aantal groene bladeren per scheut wat hoger. 
Tabel 10- Gemiddeld gerealiseerde eindhoogte, scheutongelijkheid binnen de planten, plantdiameter en 
hoeveelheid verbruikte chloormequat bij drie remstrategieën toegepast bij poinsettia 'Capri' in 
2000 (=gemiddelden van vijf praktijkbedrijven). 
Remstrategie Eindhoogte (cm) Variantie hoogte 
bloemschermen 
binnen een plant" 
Plantdiameter (cm) Verbruikte werk­
zame stof 
chloormequat 
(mg/m2) 
Ongeremd 33,7 b 5,9 a 50,6 b Oa 
Bedrijfseigen 31,4 a 5,4 a 47,5 a 1109 b 
PPO-strategie 32,4 ab 5,5 a 47,7 a 315 a 
" Hoe groter de variantie, hoe ongelijker de hoogte van de bloemschermen binnen een plant. 
Tabel 11 - Gemiddeld aantal bloemschermen, totaal aantal bladeren en aantal groene bladeren aan scheut 
uit tweede okselknop van boven, kwaliteit wortelkluit, hoeveelheid sprot en ontwikkelingsstadium 
bij drie rembehandelingen bij poinsettia 'Capri' in 2000 (=gemiddelden van vijf praktijkbedrijven). 
Remstrategie Aantal Aantal bladeren Aantal groene Stadium cyathia 
bloemschermen bladeren (bessen) 
Ongeremd 5,8 a 14,9 a 6,1 a 4,1 a 
Bedrijfseigen 5,8 a 15,0 a 6,2 a 4,1 a 
PPO-strategie 6,1 a 15,1 a 6,3 a 4,1 a 
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Bij het waarnemen van de ontwikkelingsstadia van de cyathia (bessen) bleek het aantal dagen vanaf de start 
van de korte dag tot stadium 2, 3 en 4 redelijk gelijk bij de vijf locaties. Er was maximaal 9 dagen verschil in 
het bereiken van stadium 4. Dit is waarschijnlijk het gevolg van verschillen in teeltomstandigheden op de 
bedrijven. Het aantal dagen tot stadium 1 liep wat meer uiteen. Mogelijk is dit mede het gevolg van het wat 
minder goed herkennen van stadium 1. Om de verdikking van het eindgroeipunt te herkennen moeten de 
groeipunten nauwkeurig bekeken worden. Bij bedrijf 4 waren de planten al in stadium 1 op het moment dat 
voor het eerst het ontwikkelingsstadium werd waargenomen. Belangrijk is dus ook om tijdig te starten met 
het waarnemen van het ontwikkelingsstadium van de cyathia (bessen). 
Tabel 12- Gerealiseerd aantal dagen vanaf de start van de korte dag tot cyathia (bessen) in ontwikkelings­
stadium 1, 2, 3, 4 en 5 op vijf locaties van de praktijkproef met poinsettia 'Capri' in 2000. 
Locatie Datum start 
korte dag 
(KD) 
Aantal dagen 
van start KD 
tot stadium 1 
Aantal dagen 
van start KD 
tot stadium 2 
Aantal dagen 
van start KD 
tot stadium 3 
Aantal dagen 
van start KD 
tot stadium 4 
Aantal dagen 
van start KD 
tot stadium 5 
1 13/9 22 36 43 54 -
2 11/9 35 42 45 56 -
3 13/9 29 36 43 47 -
4 6/9 - 36 43 47 58 
PPO 12/9 23 37 48 51 -
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Figuur 6 - Groeicurve en gemeten planthoogte (boven), rembehandelingen met chloormequat-750 g/l 
(midden) en aantal bladeren en ontwikkelingsstadium cyathia (onder) bij poinsettia 'Capri' 
ongeremd (A), geremd volgens bedrijfseigen remstrategie (B) en geremd volgens PPO-strategie 
(C) op bedrijf 1 in 2000. 
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N.B. Op 18 september gaf de PPO remstrategie het advies om niet te remmen, maar is er desondanks wel geremd. 
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Figuur 7- Groeicurve en gemeten planthoogte (boven), rembehandelingen met chloormequat-750 g/1 
(midden) en aantal bladeren en ontwikkelingsstadium cyathia (onder) bij poinsettia 'Capri' 
ongeremd (A), geremd volgens bedrijfseigen remstrategie (B) en geremd volgens PPO-strategie 
(C) op bedrijf 2 in 2000. 
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Figuur 8- Groeicurve en gemeten planthoogte (boven), rembehandelingen met chloormequat-750 g/l 
(midden) en aantal bladeren en ontwikkelingsstadium cyathia (onder) bij poinsettia 'Capri' 
ongeremd (A), geremd volgens bedrijfseigen remstrategie (B) en geremd volgens PPO-strategie 
(C) op bedrijf 3 in 2000. 
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N.B. Op 18 en 29 september is bij behandeling B ook nog geremd met respectievelijk 0,35 ml/1 en 0,25 ml/1 Bonzi. 
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Figuur 9 - Groeicurve en gemeten planthoogte (boven), rembehandelingen met chloormequat-750 g/l 
(midden) en aantal bladeren en ontwikkelingsstadium cyathia (onder) bij poinsettia 'Capri' 
ongeremd (A), geremd volgens bedrijfseigen remstrategie (B) en geremd volgens PPO-strategie 
(C) op bedrijf 4 in 2000. 
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Figuur 10- Groeicurve en gemeten planthoogte (boven), rembehandelingen met chloormequat-750 g/1 
(midden) en aantal bladeren en ontwikkelingsstadium cyathia (onder) bij poinsettia 'Capri' 
ongeremd (A), geremd volgens bedrijfseigen remstrategie (B) en geremd volgens PPO-strategie 
(C) op bedrijf 5 in 2000. 
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7 Conclusies en aanbevelingen voor de praktijk 2000 
• Toepassing van de planmatige teeltstrategie in de praktijk zal naar verwachting een goede realisatie 
van de gewenste eindhoogte geven met een duidelijke vermindering van het verbruik aan remmiddelen. 
In 2000 was het verbruik aan remmiddelen bij de planmatige remstrategie van het PPO gemiddeld 70% 
lager dan bij de bedrijfseigen remstrategie, terwijl er geen verschil was in eindhoogte. 
• De advisering om bij sterke groei te remmen met 2 ml/1 chloormequat (750 g/1) is veranderd in een 
advies om twee dagen achter elkaar te remmen met 1 ml/I. Met deze verandering wordt voorkomen 
dat er mogelijk schade aan het gewas ontstaat als geremd wordt met 2 ml/1 chloormequat. In 2000 
trad op één bedrijf schade op na een rembeurt met deze hoge concentratie. Op een ander bedrijf trad 
geen schade op. 
• Minder remmen heeft geen nadelige gevolgen voor de scheutgelijkheid binnen een plant. Hoewel er in 
2000 aanzienlijke verschillen waren in het aantal rembeurten tussen de planmatige remstrategie en de 
bedrijfseigen remstrategie gaf dit geen verschil in de scheutgelijkheid binnen een plant. Er was zelfs 
geen verschil in de scheutgelijkheid tussen geremde en ongeremde planten. 
• Het aantal bladeren en het ontwikkelingsstadium van de cyathia in de tijd geven een beeld van de 
ontwikkelingssnelheid van poinsettia. Op deze wijze kunnen telers de ontwikkelingssnelheid van hun 
gewas nauwkeuriger volgen en worden afwijkingen van de gewenste ontwikkelingssnelheid om de 
gewenste afleverdatum te bereiken eerder zichtbaar. Hierdoor kunnen telers de ontwikkeling in een 
vroeger stadium bij sturen naar de gewenste afleverdatum. 
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Bijlage 1 Ontwikkelingsstadia cyathia (bessen) 
Stadium 0 
Vegetatief of uitwendig nog niet zichtbaar generatief. 
Het eindgroeipunt is nog smal. 
Stadium 1 
Generatief. Het eindgroeipunt is aan de basis verdikt. 
Bij de bladeren die nog over het groeipunt liggen is de hoofdnerf aan de 
basis verdikt. Tussen de verdikte basis van de buitenste blaadjes is de 
verdikte basis van de bladnerf van een onderliggend blad te zien. 
Stadium 2 
Het eerste cyathium van de tweede orde cyathia (bessen) is van bovenaf 
zichtbaar (= 2e cyathium). In elk oksel van de bovenste drie bladeren aan 
de scheut is een tweede orde cyathium aangelegd (= 2e, 3e en 4e 
cyathium). Elk tweede orde cyathium is bedekt door twee tweede orde 
schutbladeren. Als deze bladeren los komen worden de drie cyathia van 
de tweede orde vrijwel tegelijkertijd zichtbaar worden. 
Het eerste cyathium' (bes) is van bovenaf zichtbaar. Dit is het eerste 
orde cyathium. De laatste bladeren die over het groeipunt lagen zijn 
allemaal los van het groeipunt. De drie bovenste bladeren aan de scheut 
staan op gelijke hoogte en dit zijn de eerste orde bracteeën 
(schutbladeren). 
Stadium 3 
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Stadium 4 
Het eerste cyathium van de derde orde cyathia (bessen) is van bovenaf 
zichtbaar (= 5e cyathium). In de oksels van de zes tweede orde 
schutbladeren zijn derde orde cyathia aangelegd (= 5e t/m 10e 
cyathium). In sommige gevallen worden minder derde orde cyathia 
gevormd. Elk derde orde cyathium is bedekt door een derde orde 
schutblad. Als deze bladeren los komen worden de zes cyathia van de 
derde orde vrijwel tegelijkertijd zichtbaar worden. 
Stadium 5 
Bij het eerste orde cyathium zijn de eerste meeldraden 
zichtbaar. Dit is het bloeistadium. 
Stadium 6 
Bij de tweede orde cyathia zijn de eerste meeldraden zichtbaar. 
Stadium 7 
Bij de derde orde cyathia zijn de eerste meeldraden zichtbaar. 
"Een cyathium is plantkundig gezien een op een bloem lijkende bloeiwijze. Een cyathium bestaat uit een 
verzameling van naakte bloemen (=bloemen zonder bloemblaadjes). Vele mannelijke bloemen, elk bestaand 
uit 1 meeldraad, omgeven 1 gesteelde vrouwelijke bloem, bestaand uit een vruchtbeginsel en rode 
stamper. De eerste cyathia zijn mannelijk en vormen geen vruchtbeginsels. Het geheel wordt omgeven door 
een groen bekertje van groene omwindselblaadjes. Aan de zijkant daarvan komen één of meerdere nectar 
afscheidende klieren voor die een groene, oranje of gele kleur hebben. 
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Bijlage 2 Gerealiseerde teeltomstandigheden 1999 
Gerealiseerde etmaaltemperatuur 
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Figuur 11 - Gemiddeld gerealiseerde etmaaltemperatuur (boven) en PAR-lichtniveau (onder) per week bij 
poinsettia 'Sonora' geteeld op vijf locaties in 1999. 
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Bijlage 3 Eindwaarnemingen per proefveld 1999 
Be­ Be­ Plant- Varian­ Aantal Plant- Aantal Aantal Wortel­ Hoe­ Sta­ Werk­
drijf ha n- hoogte tie bloem­ dia- blade­ groene kluit" veel­ dium zame 
de- (cm) scheut­ scher­ meter ren blade­ heid cyathia stof 
ling hoogte" men (cm) ren sprot'" (mg/m2) 
1 A 33,3 3,5 5,3 45,2 17,9 9,5 3,5 3,3 4,0 0 
1 B 30,8 5,2 5,4 46,2 17,8 9,8 3,8 3,0 4,2 620 
1 C 31,3 7,4 5,4 45,2 17,7 9,4 3,4 2,7 4,2 450 
2 A 33,0 3,1 6,0 47,1 17,8 9,5 3,5 2,7 4,4 0 
2 B 29,3 9,1 6,1 44,4 18,2 9,1 3,8 2,4 4,4 506 
2 C 28,5 6,0 6,5 46,0 18,1 8,9 3,6 2,5 4,1 731 
3 A 32,7 8,4 5,6 46,2 18,5 9,9 3,7 2,3 4,0 0 
3 B 30,6 10,5 5,3 44,6 18,5 9,6 3,9 2,6 4,1 97 
3 C 32,1 10,9 5,6 45,2 19,0 9,9 3,7 2,9 4,0 225 
4 A 35,2 8,3 5,2 46,0 18,8 10,1 3,9 3,5 4,0 0 
4 B 31,0 7,4 5,2 44,5 18,4 9,8 3,7 3,8 3,9 563 
4 C 32,7 12,3 5,0 44,3 19,0 10,4 3,7 3,0 4,0 375 
5 A 33,1 12,8 5,5 49,0 18,3 9,0 1,6 3,0 4,5 0 
5 C 29,3 7,8 5,5 45,2 17,9 8,7 1,7 3,0 4,4 450 
5 D 29,4 5,3 5,3 45,4 18,2 8,7 1,8 3,1 4,6 650 
5 E 30,0 6,9 5,6 46,1 18,4 9,0 1,7 2,6 4,7 575 
'Variantie scheuthoogte: hoe groter de variantie, hoe ongelijker de hoogte van de bloemschermen 
"Beoordeling wortels: 5=zeer goed, 4=goed, 3=redelijk, 2—slecht, l=zeer slecht 
"'Hoeveelheid sprot: 5=geen sprot, 4—weinig, 3=matig, 2=veel, l=erg veel 
N.B. De gewenste eindhoogte was op alle bedrijven 36,5 cm. 
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Bijlage 4 Gerealiseerde teeltomstandigheden 2000 
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Figuur 12- Gemiddeld gerealiseerde etmaaltemperatuur (boven) en PAR-lichtniveau (onder) per week bij 
poinsettia 'Capri' geteeld op vijf locaties in 2000. 
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Figuur 13- Gemiddeld gerealiseerde nachtlengte (boven) en relatieve luchtvochtigheid (onder) per week bij 
poinsettia 'Capri' geteeld op vijf locaties in 2000. 
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Figuur 14 - Gemiddeld gerealiseerde C02-gehalte per week bij poinsettia 'Capri' geteeld op vijf locaties in 
2000. 
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Bijlage 5 Eindwaarnemingen per proefveld 2000 
Be­ Be- Gewen­ Plant- Variantie Aantal Plant- Aantal Aantal Stadium Werk­
drijf han- ste eind- hoogte scheut­ bloem­ diameter bladeren groene cyathia zame 
de- hoogte (cm) hoogte' scher­ (cm) bladeren stof 
linê (cm) men (mg/m
2) 
1 A 32 31,4 6,7 5,7 47,8 14,1 5,7 3,9 0 
1 B 32 28,1 5,3 5,4 43,2 13,8 5,3 4,0 446 
1 C 32 28,2 5,0 5,9 43,4 14,2 5,8 3,9 225 
2 A 35 33,2 6,5 5,8 52,3 14,9 6,0 4,0 0 
2 B 35 33,3 7,2 5,9 50,6 15,0 6,5 4,1 743 
2 C 35 33,7 5,4 5,7 49,4 14,4 5,8 4,0 150 
3 A 32 34,3 4,7 5,8 50,7 15,1 6,3 4,0 0 
3 B 32 33,2 5,6 5,5 47,9 15,7 6,5 4,0 1628 
3 C 32 33,3 6,2 6,2 48,3 15,5 6,2 4,1 525 
4 A 35 33,8 7,4 6,1 49,6 13,6 4,9 4,9 0 
4 B 35 31,5 5,8 6,9 47,1 14,1 4,9 4,9 2329 
4 C 35 33,9 6,0 6,6 47,8 14,4 5,4 4,9 375 
5 A 32 35,8 4,2 5,7 52,6 16,8 7,7 3,9 0 
5 B 32 31,0 2,9 5,5 48,9 16,6 7,7 3,7 398 
5 C 32 32,8 4,8 6,0 49,7 17,1 8,2 3,8 300 
' Variantie scheuthoogte: hoe groter de variantie, hoe ongelijker de hoogte van de bloemschermen 
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